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Nakon monografije o OËevima i sinovima
koja je pridonijela znatno boljem poznava-
nju povijesti privredne elite u Zagrebu kao
motoru zamaπnjaku graanskog druπtva na
kraju 19. stoljeÊa iz pera Iskre IveljiÊ, pro-
fesorice na SveuËiliπtu u Zagrebu, stigla je
nova knjiga, koja nas naizgled vraÊa u kon-
zervativni protusvijet Ëija je jedina zadaÊa
bila zadræati prodor egalitarnih vrijednosti i
zadræati svoje pozicije. Kako god pristupali
toj temi, povijest porodice Rauchovih je ve-
lika priËa o dijelu hrvatskog plemstva kak-
va do sada nije bila napisana i koja Êe po
momu sudu biti poæeljan obrazac za sljede-
Êa istraæivanja o sliËnim temama posveÊeni-
ma pripadnicima flplave krvi«.
OpÊe je miπljenje da je plemstvo bezna-
Ëajni ostatak iπËezle povijesti koji moæe za-
sluæiti jedino marginalni prostor istraæivaË-
kog prostora. I tu su bile dugo podudarne
razliËite teorije, od onih marksistiËkih do li-
beralnih za koje nakon prevratniËke 1789.
plemstvo viπe nije znaËajna silnica, nego
samo smetnja u provedbi demokratizacije
druπtva i zato ju je bilo najbolje pratiti kao
povijest propadanja. Da je joπ informatiËka
revolucija nastupila znatno ranije sigurno bi
plemiÊi bili glavna meta hejtera. No, svako
razumijevanje starijih povijesnih epoha
nuæno nas upuÊuje na taj druπtveni sloj, ko-
ji s dokidanjem feudalnih regula, usposta-
vom drugaËijih agrarnih odnosa i industrij-
skom konjunkturom zadobiva novu ulogu,
a da, u stvari, istodobno ne gubi mnogo na
svom udjelu u politiËkom æivotu.
Bilo bi pogreπno reÊi da se o plemstvu
koje se suoËavalo s nepovoljnim promjena-
ma za njegov privilegirani poloæaj nije pisa-
lo. To pokazuje i popis literature na kraju
ove knjige, pri Ëemu odmah upada u oËi da
uz vrlo vrijedna propitivanja udjela plem-
stva u elitama, niza leksikonskih natuknica
u etabliranom Hrvatskom biografskom lek-
sikonu o brojnim velikaπkim obiteljima, te-
meljitih analiza utjecajnih pojedinaca meu
njima, detaljnih genealogija i niza povijes-
noumjetniËkih studija o plemiÊkim prosto-
rima stanovanja skoro da i nema monograf-
ski obraenih plemiÊkih obitelji. Takoer,
ne treba smetnuti s uma da su prije nekoli-
ko godina u izdanju Dræavnog arhiva u Za-
grebu objavljeni Memoari Pavla Raucha ili
kako su autentiËno napisani pod naslovom
PolitiËka razmatranja i doæivljaji bivπeg ba-
na Pavla baruna Raucha iz godine 1928.
Meni se Ëini da razlog za nepokrivenoπÊu
te teme ne leæi toliko u njenoj anakronosti
ili nekom drugom razlogu, nego u Ëinjeni-
ci da istraæivanje povijesti plemstva i aristo-
kracije zahtijeva iznimno mnogo struËnih
vjeπtina i dugotrajni rad, a to danas baπ i ni-
je neka privlaËna karta, osobito na hrvat-
skoj historiografskoj sceni koja potiËe eks-
presnu produkciju i estradnu privlaËnost.
U ovoj se knjizi obitelj Rauch kontinui-
rano prati u posve razliËitim vremenskim i
dræavnopravnim okolnostima od njihova
dolaska u hrvatske krajeve od 30-ih godina
17. stoljeÊa do suvremenosti. Pogotovo je
kljuËan habsburπki okvir, a dodao bih i
podloga hrvatsko-ugarske nagodbe koja je
diktirala razvoj æivota banske Hrvatske tije-
kom zavrπnih pola stoljeÊa pod crno-æutim
orlom. Jedan razlog takvog naglaπavanja le-
æi u Ëinjenici πto su Rauchovi, poput drugih
plemiÊkih obitelji, lojalno sluæili vladajuÊoj
dinastiji i zauzvrat stekli mnoge beneficije.
Realno govoreÊi, poslije 1918. njihova je
politiËka karijera okonËana, buduÊi da su
morali platiti danak svojoj unionistiËkoj pri-
padnosti koja je u novim uvjetima postala
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bespredmetnom. Tu bih spomenuo autori-
Ëinu tvrdnju: flIzvjesna revalorizacija cjelo-
kupnog habsburπkog nasljea, a ne samo
pojedinih segmenata promatranih kroz na-
cionalnu optiku, potrebna je.« Ta tvrdnja
neizravno samo potvruje da oni koji su do
raspada Monarhije imali geslo Pro rege et
patria nisu viπe mogli biti vaæniji faktor u
vremenu kad je prevladavala lozinka flZa
kralja i otaËbinu«. Otiπao bih korak dalje i
iznio tvrdnju da je ponaπanje znatnog dijela
plemstva bilo oËekivano jer su upravo pro-
mjene nakon Prvoga svjetskog rata pokaza-
le da ono, u naËelu, upravo zbog svoje ut-
kanosti u propaloj Monarhiji nije moglo biti
na strani dobitnika i svega onoga πto je iπlo
uz paradigmu novog doba. Tek su pojedin-
ci prilagoavanjem pobjedniËkoj kruni i
dvoru uspjeli zadræati kakav-takav znaËajni-
ji utjecaj, poput bana Mihalovicha koji je
pristupanjem Narodnoj radikalnoj stranci
mogao imati barem nekakvu politiËku ulo-
gu u tadaπnjem sustavu.
Postoji jedan opis biografskog æanra po
kojem je biografija indiskrecija. Æivotopis
bez indiskrecije je bezvrijedan. Ali buduÊi
da se piπu biografije svih uglednih ljudi, oni
moraju otrpjeti tu nedostojanstvenu sudbi-
nu. Kako pak autorica piπe da su Rauchovi
otpoËetka, od polovice 16. stoljeÊa, pokazi-
vali flprodornost«, osjeÊaj za flpolitiËki us-
pon, spretnu æenidbenu politiku, ali i tvr-
doglavost, surevnjivost, sklonost sukobima
i parniËenju«, mislim da ova knjiga zadovo-
ljava i navedeni kriterij o zadovoljavanju ra-
doznalosti jer Êe se na njenim stranicama
pronaÊi niz podataka koji rasvjetljavaju po-
jedine Ëlanove obitelji: od prvih doseljeni-
ka u Hrvatsku do onih koji su pod miste-
rioznim okolnostima stradali kod Samoe.
U ovoj su knjizi osobito vidljive pripad-
nice æenske loze, koje autorica najviπe pro-
matra kroz primjenu matrimonijalne strate-
gije. »ini se da upravo na njihovim primje-
rima doæivljavamo prilagodbu novome do-
bu, odræavanje visokih kulturnih potreba u
skladu sa zahtjevima vremena, ali i ustrajno
nastojanje da se zadræe pravila plemiÊkog
ponaπanja. Dakako, primjeri iskustva poje-
dinih pripadnica su razliËiti, no u knjizi se
iznosi zakljuËak da su velikaπice imale flπiri
kulturni obzor negoli graanke«, πto dovolj-
no govori o vitalnosti plemstva i na poËet-
ku 20. stoljeÊa. A u toj rodnoj strani priËe
pojavljuje se i Marija JuriÊ Zagorka Ëiji je
otac bio Ëinovnik na jednome obiteljskom
dobru.
Kako god uzmemo, u srediπtu pozor-
nosti su opravdano banovi i saborski zas-
tupnici Levin i sin mu Pavao za koje se
unatoË preteæito nepovoljnim ocjenama o
njihovim dosezima ne moæe reÊi da su bili
bezbojni i nevaæni likovi. Niπta nije bilo
jednostavno jer su obojica stajali nasuprot
omiljenijeg pola politiËkog spektra i to ih je
na neki naËin unaprijed osudilo na poraze.
Tomu su svakako pridonijele i tendecije
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politike flËvrste ruke« u unutarnjoj politici,
odnosno prema borbenoj oporbi. Njihova
prilagodba Budimpeπti i nezamjeranje BeËu
nisu mogli biti popularni u tadaπnjim okol-
nostima iskustva s maarizacijom ili apsolu-
tizmom, ali je razumljiva s obnovom ustav-
nosti i ispunjenjem svakodnevnih potreba
hrvatskog stanovniπtva. ©toviπe, u oba su
sluËaja banovanja bila kratka, pokazavπi da
ni takav oblik vladavine nije bio dugoroËno
odræiv zbog prirode dualistiËkog reæima.
Njihovi primjeri ocrtavaju ih kao nadarene,
ambiciozne, praktiËne i aktivne politiËare,
zatoËnike unionistiËke ideje odræavanja po-
vijesnog saveza s Maarima koji bi unatoË
odstupanju dræavnih atributa trebao hrvat-
skoj strani oËuvati dovoljno autonomije za
njen gospodarski i kulturni razvoj. Za ban-
skog namjesnika Levina Nagodbom je ure-
en hrvatski dræavnopravni poloæaj, a Tro-
jednoj Kraljevini zajamËen je status flnaroda
politiËkog«, πto je zatim za pola stoljeÊa obi-
ljeæilo tijek hrvatskog gibanja. I koliko god
su protivnici æigosali Rauchovu tvrdokor-
nost i neke druge privatne osobine, ostaje
Ëinjenica da su glavni protagonisti javne
politike ostali vezani uz nagodbeni sustav.
S druge strane, Ëak je i primjer fllonjske afe-
re«, zbog koje je flotac« nagodbe morao od-
stupiti, pomalo benigan u odnosu na nado-
lazeÊe korupcijske sluËajeve. Odnos prema
Pavlu Rauchu takoer je dugo vremena bio
izrazito nepovoljan. Zato nije na odmet
spomenuti da je i Josip Horvat joπ u svome
Dnevniku iz Drugoga svjetskog rata iskreno
zapisao za njega: flBio je politiËki ljepπi Ëov-
jek nego πto smo ga prikazivali.« Time je
ugledni novinar lista koji je sustavno vodio
kampanju protiv Pavla Raucha sasvim do-
voljno rekao.
U uvodnoj studiji naglaπeno je da na-
cionalni aspekt nije kljuËan za odreivanje
mjesta plemiÊa u druπtvu. Nalet nacionaliz-
ma i demokracije mogao je samo ugroziti
njihov dominantan poloæaj i uz to potkopa-
ti jedan od stupova nosaËa Habsburπke Mo-
narhije. Stoga je lojalnost prema Kruni bila
neupitna, a vladar je zauzvrat uvijek mogao
raËunati na visoko plemstvo u kljuËnim sfe-
rama dræavnog mehanizma. Opet, ni oni ni-
su bili imuni od svog vienja domoljublja
pa nas tako i pisma u prilozima ove knjige
upuÊuju na zakljuËak da su i pripadnici
obitelji Rauch prianjali uz hrvatsku misao
kad je bila rijeË o definiranju odnosa izme-
u domovine i drugih dijelova Monarhije,
ali i izmeu hrvatstva i nekih drugih nacio-
nalnih ideja.
Izmeu imetka i politike mogao bi biti
alternativni naziv za dio knjige posveÊen
Rauchovima i gospodarstvu. On donosi
potvrdu glediπta o ulozi nobiliteta u moder-
nizacijskom procesu i to ne samo na pod-
ruËju poljoprivrede koja je bila organski
povezana s njihovim veleposjedima Martija-
nec, Luænica, Golubovec, SlavetiÊ i niza za-
gorskih posjeda, nego i na πirem polju. Vrlo
pouËno i za danaπnje okolnosti djeluju po-
daci o primjeni najnovijih tehniËkih poma-
gala u poljoprivredi, angaæiranje inozemnih
struËnjaka za poboljπavanje sortnih vina,
ureivanje StubiËkih toplica i drugih podu-
hvata. U tom sklopu pokazali su se plod-
nima i potezi koje su pripadnici obitelji kao
banovi povlaËili u korist poticanja javnih
investicija, pri Ëemu se osobito isticao pri-
mjer Pavla Raucha i njegovo obnavljanje za-
grebaËke opere, podupiranje izgradnje Na-
cionalne i sveuËiliπne knjiænice, Gradskog
muzeja i arhiva, kao i davanje poslova do-
maÊim umjetnicima.
ZakljuËno bih istaknuo da ono πto Ëini
knjigu vrlo privlaËnom je okretan i privla-
Ëan stil pisanja, uloæen trud u prikupljanju
niza nepoznatnih dokumenata i πirina inter-
pretacije. Uvjeran sam da ova knjiga Iskre
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IveljiÊ nudi pouzdan kljuË za tumaËenje po-
loæaja plemstva i da Êe kao takva biti neza-
obilazno πtivo. Knjiga o Rauchovima ima
svoj potencijal i u Ëinjenici da se ona moæe
uklopiti u mapiranje europskog plemstva,
njihovom naËinu æivota, snaænom znaËaju
u pripadajuÊim monarhijama, naËinu




Ivo Tartaglia i njegovo doba,
Split, 23.—24. rujna 2013.
U Splitu je odræan dvodnevni znanstveni
skup pod naslovom flIvo Tartaglia i njegovo
doba« u organizaciji Knjiæevnog kruga i Fi-
lozofskog fakulteta SveuËiliπta u Splitu. Rad
skupa odvijao se u sklopu tradicionalne pri-
redbe Knjige Mediterana, a nazoËio mu je,
uz 26 izlagaËa, solidan broj sluπatelja πto
pokazuje koliko je zanimanje bilo za temu
o jednom od najistaknutijih SpliÊana u raz-
doblju izmeu dvaju svjetskih ratova koji
je, prema izloæenome, po mnogoËemu bio
predugo zanemaren u oËima povjesniËara i
lokalnih stvaratelja memorije o gradu.
Nakon pozdravnih govora u kojima je
istaknuta suradnja izmeu razliËitih split-
skih institucija prigodom organizacije sku-
pa prvo je predavanje odræao Goran BorËiÊ
vezano uz virtualnu izloæbu o Splitu u doba
naËelniπtva Ive Tartaglie. Na osnovi fundu-
sa fotografija Muzeja grada Splita naËinjen
je 25-minutni film kojim su prikazana glav-
na obiljeæja mjesta i njegovih stanovnika.
Uslijedilo je izlaganje Norke Machiedo-Mla-
diniÊ, koja je iznijela osobna sjeÊanja na
svoga djeda. Kao autorica monografije o
Tartaglii ukazala je na πirinu djela bez kojeg
se ne moæe rasvijetliti razdoblje meuraÊa.
Posebno su zanimljivi bili podaci o privat-
nom dijelu æivota i poznanstvima, do sada
nepoznati u historiografiji. Josip VrandeËiÊ
iznio je usporedbu izmeu flaustrijskog« i
fljugoslavenskog« Splita. Nizom navoda iz
zapisa splitskih suvremenika i inozemnih
gostiju — primjerice onih Hermanna Bahra
i Rebecce West — dojmljivo je predoËio
prelazak grada iz provincijalnog statusa u
glavnu istoËnojadransku luku, koji unatoË
poËetnom oduπevljenju zbog korjenitih
promjena prati postupna spoznaja o stvar-
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